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ABSTRAK 
 
PENGGUNAAN MEDIA PAPAN PENJUMLAHAN UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG PADA ANAK USIA 
DINI  






Penelitian ini berangkat dari latar belakang perlunya matematika bagi kehidupan 
anak khususnya pengenalan konsep bilangan untuk berhitung. Permasalahn yang 
muncul di TKQ Nurul Falah yaitu rendahnya kemampuan berhitung mengenal 
konsep angka penjumlahan dan penggunaan sumber media pembelajaran masih 
terbatas dan juga penekanan pembelajaran di kelas menggunakan buku modul atau 
LKS (lembar kerja siswa). Masalah yang akan dikaji adalah: Bagaimana 
perencanaan, penggunaan, penilaian penggunaan media papan penjumlahan untuk 
meningkatkan kemampuan berhitung anak, dan apa kendala yang dihadapi?. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok B TKQ Nurul Falah yang berjumlah 17 orang 
anak. prosedur pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan 
wawancara. Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus dan dilakukan 2 kali setiap 
siklusnya. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan pada kemampuan 
berhitung anak setelah adanya penggunaan media papan penjumlahan. . 
Keberhasilan penggunaan media papan penjumlahan ini didukung dengan 
persiapan pembelajaran, media dan penilaian yang digunakan guru. Guru 
diharapkan dapat mengkondisikan kelas dan mempersiapkan pembelajaran yang 
lebih inovatif. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF USING THE SUMMATION BOARD MEDIA TO 
IMPROVE THE NUMERACY SKILLS OF EARLY CHILDHOOD 






This study departs from the background of the need for mathematics in children's 
lives, especially the introduction of the concept of numbers for counting. The 
problems that arise in TKQ Nurul Falah are the low ability to count, recognizing 
the concept of addition numbers and the use of learning media resources is still 
limited and also the emphasis of learning in class using module books or student 
worksheets (student worksheets). The problems to be studied are: How to plan, use, 
and assess the use of the summation board media to improve children's numeracy 
skills, and what are the obstacles faced? This study uses a classroom action research 
method (PTK). The subjects in this study were 17 children in group B TKQ Nurul 
Falah. Data collection procedures used in the form of observation and interviews. 
This research was conducted for 2 cycles and carried out 2 times each cycle. The 
results showed an increase in children's numeracy skills after the use of the 
summation board media. . The successful use of the summation board media is 
supported by the learning preparation, media and assessments used by the teacher. 
Teachers are expected to be able to condition the class and prepare for more 
innovative learning. 
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